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ĐŝĞƌĂ ĐĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ĞƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ĂŐƌƵƉĂƌ
Ă ůĂƐŶĂĐŝŽŶĞƐĚĞ ůĂƌĞŐŝſŶ͕ĚĞƚĂů ĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞ
ůŽŐƌĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ








cialmente en los temas relacionados con sueldos 




ƋƵĞ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ
ĞƐƚĂĞĚŝĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƐƵƉĞƌĄǀŝƚƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂͲ
ƌŝŽĚĞůϬ͘ϮйĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŝŶƚĞƌŶŽďƌƵƚŽ;W/Ϳ͕ĂƐş
como una reducción de la deuda con respecto al 
W/ĚĞ ϰϱ͘ϲйĂ ϰϮ͘ϱй͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ 
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĮƐĐĂůĞƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƉŽƌ ,ŽŶĚƵƌĂƐ
son producto sobre todo de una reforma tributaͲ
ƌŝĂĨƵĞƌƚĞŵĞŶƚĞƌĞŐƌĞƐŝǀĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐĐůĂƌŽƋƵĞ













do mantener un ritmo de endeudamiento relaͲ
ƟǀĂŵĞŶƚĞ ďĂũŽ͕ ĐŽŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĮƐĐĂůĞƐ ƐĂŶŽƐ͘
ů ĐŝĞƌƌĞĚĞĞƐƚĂĞĚŝĐŝſŶ͕ ƐĞ ƌĞƉŽƌƚĂƵŶ ƐƵƉĞƌĄͲ
ǀŝƚƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽĚĞůϬ͘ϯйĚĞůW/ǇƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂ




ĚĞ ůĂƐ ĚĞƵĚĂƐ ĚĞůďĂŶŝƐĂͶĞƐĐŽŶĚĞƵŶ ƌŝĞƐŐŽ
ƉŽƚĞŶĐŝĂů͗ůĂĂďƐŽƌĐŝſŶĚĞĚĞƵĚĂƐĚĞŽƚƌŽƐĞŶƚĞƐ
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůũĞĐƵƟǀŽƋƵĞ͕ĂůƐƵŵĂƌƐĞ͕ƉŽĚƌşĂŶ
incluso representar una deuda global superior al 
ϳϬйĚĞůW/͘
Ŷ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ
WĂŶĂŵĄǇŽƐƚĂZŝĐĂ͕ƉĂşƐĞƐƋƵĞĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƐ
ĂŹŽƐĚŝƐĨƌƵƚĂƌŽŶĚĞĞĐŽŶŽŵşĂƐƉƌſƐƉĞƌĂƐ͕ůŽƋƵĞ
ĞŶ ĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽ ƉƵĚŽ ƐƵŐĞƌŝƌ ƋƵĞ ƚĂů ĐŽŶĚŝͲ
ción podría mantenerse de manera permanente. 
WĂŶĂŵĄŵĂŶƚƵǀŽĂůƚĂƐƚĂƐĂƐĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽͲ
ŶſŵŝĐŽǇĂĚƋƵŝƌŝſŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƟĚĂĚĞƐĚĞƌĞĐƵƌͲ








ŵŝĞŶƚŽ ŶŽ ŚĂ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĂůĂƌŵĂŶƚĞƐ
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůW/͕ƉƵĞƐƐĞŵĂŶƟĞŶĞƉŽƌĚĞďĂũŽ
ĚĞůϰϬйƐƵŐĞƌŝĚŽƉŽƌůĂƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ




seriamente acusado por problemas de corrupͲ
ĐŝſŶͶŚĂĐĞƉĞŶƐĂƌĞŶƵŶƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞ




























ƉƌĞƐĞŶƚĞĂŹŽ͕ ůŽ ĐƵĂů ĞƋƵŝǀĂůĞĂů ϯϭϯ͘ϬйĚĞ ůŽƐ
ŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐƉĂƌĂϮϬϭϱ͘ĞďŝĚŽ
a la inacción de las autoridades de Costa Rica con 




podría manifestarse en situaciones de impago de 
ůĂĚĞƵĚĂ͕ŽĐƌŝƐŝƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ Ğů ƷůƟŵŽ ŐƌƵƉŽ ĂƉĂƌĞĐĞŶ 'ƵĂͲ
ƚĞŵĂůĂǇů^ĂůǀĂĚŽƌ͕  ůŽƐĚŽƐƉĂşƐĞƐĚĞůĂƌĞŐŝſŶ
ĐŽŶŵĂǇŽƌĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĮƐĐĂůĞƐ͘WŽƌƵŶ ůĂĚŽ͕ů
^ĂůǀĂĚŽƌ ƌĞĂůŝǌſ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ
ŵşŶŝŵĂƐĚƵƌĂŶƚĞǀĂƌŝŽƐĂŹŽƐ͕ůŽĐƵĂůůĞƉĞƌŵŝƟſ
ƐƵďŝƌƐƵĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂŚĂƐƚĂĂůĐĂŶǌĂƌ͕ ĚĞĂĐƵĞƌͲ
do con los resultados esperados para el presente 
ĂŹŽ͕ƵŶϭϱ͘ϰй͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŶŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂĚĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĮƐĐĂůĞƐ͕ƉŽƌ
ůŽ ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ĞĨĞĐƟǀŽ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĮŶĂŶĐŝĂƌ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĞƐ ĚĞů
ϭϰ͘ϳйĚĞůW/͘
ĞďŝĚŽĂƋƵĞĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƚŽƚĂůͶŝŶĐůƵͲ
ǇĞŶĚŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůͶ ƐƵƉĞƌĂ Ğů ϱϱ͘Ϭй
ĚĞůW/͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽŚĂƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽƐƵŐĂƐƚŽ͕ĞƐƉĞͲ
































ĂĐŽƌĚĂĚŽ ƵŶ ĂŶĐůĂ ƚĄĐŝƚĂ ĞŶ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĚĠĮĐŝƚ
ĮƐĐĂůĂŶƵĂůĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůW/͕ůŽƋƵĞŐĂƌĂŶƟǌĂ
ƋƵĞĞůƐĂůĚŽĚĞůĂĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂ
producción nacional se mantenga por debajo del 
Ϯϱ͘Ϭй͕ǇƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϮϱϬйĚĞůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝͲ





ŽŵŽ ƵŶ ĂŐƌĂǀĂŶƚĞ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕
ĞŶůŽƐƷůƟŵŽƐĚŽƐŵĞƐĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ
Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ĚĞ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂͶĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ƉĂƌƟĚŽƐ ƉŽůşͲ
ƟĐŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ƚĞſƌŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞŽƉŽƐŝĐŝſŶͶ
han sido señalados de diferentes delitos. Esta 





ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂůĞƐ ĐŽŶƟŶƷĂŶ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ
ĐŽŶ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ĞŶ ƵŶĂ ƌĂǌŽŶĂͲ
ďůĞ ďƵĞŶĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ŝŵƉĞĚŝĚŽ ƵŶĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶŵĄƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĞůĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͘




ƐƵ ƌĞĂůŝĚĂĚƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĐĂƐŽƐ ĞŶĚŽŶĚĞĞů ƉƌŽďůĞŵĂĮƐĐĂů ƐĞ ŚĂ ǀƵĞůƚŽ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ͶĐŽŵŽ ĞŶ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ 
ŽƐƚĂZŝĐĂǇWĂŶĂŵĄͶƌĞƐƵůƚĂŝŵƉŽƐƚĞƌŐĂďůĞƵŶĂ
ĚŝƐĐƵƐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ ĐŽŶ ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ ƚŽĚŽƐ














Gastos totales del 
gobierno central
Resultado global del 
gobierno central
Saldo de la deuda 














Costa Rica ϭϯ͘ϯ ϭϯ͘Ϯ ϭϯ͘ϭ ϭϵ͘ϲ ϮϬ͘Ϭ ϳ͘ϴ Ͳϱ͘ϰ Ͳϱ͘ϳ ͲϮ͘ϯ ϯϲ͘Ϭ ϯϵ͘ϯ ϰϬ͘ϰ
ů^ĂůǀĂĚŽƌĂͬ ϭϲ͘Ϯ ϭϱ͘ϴ ϭϱ͘ϰ ϭϴ͘Ϭ ϭϲ͘ϵ ϲ͘ϵ Ͳϯ͘ϲ Ͳϯ͘ϰ ͲϬ͘ϯ ϰϰ͘ϰ ϰϰ͘ϲ ϰϯ͘Ϯ
'ƵĂƚĞŵĂůĂ ϭϭ͘Ϭ ϭϬ͘ϵ ϭϬ͘ϰ ϭϯ͘ϴ ϭϯ͘ϱ ϱ͘ϭ ͲϮ͘ϭ Ͳϭ͘ϵ ͲϬ͘ϲ Ϯϰ͘ϲ Ϯϰ͘ϲ Ϯϰ͘ϳ
Honduras b/ ϭϰ͘ϴ ϭϲ͘ϯ ϭϲ͘ϰ Ϯϭ͘ϴ ϮϮ͘ϵ ϲ͘Ϭ Ͳϳ͘ϵ Ͳϰ͘ϰ Ϭ͘Ϯ ϰϯ͘ϳ ϰϱ͘ϲ ϰϮ͘ϱ
EŝĐĂƌĂŐƵĂĐͬ ϭϰ͘ϳ ϭϱ͘ϰ ϭϱ͘ϯ ϭϲ͘ϳ ϭϳ͘ϴ ϰ͘Ϯ Ϭ͘ϭ ͲϬ͘ϯ Ϭ͘ϯ ϯϭ͘ϲ ϯϬ͘ϵ Ϯϳ͘ϱ
WĂŶĂŵĄďͬ ϭϭ͘ϰ ϭϬ͘ϱ ϵ͘ϯ ϮϬ͘Ϯ ϭϵ͘Ϯ ϰ͘ϲ Ͳϰ͘Ϭ Ͳϰ͘ϳ Ͳϭ͘ϴ ϯϳ͘ϭ ϯϵ͘ϰ ϯϴ͘ϰ









los ingresos totales acumulados de la administraͲ




Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĚĞϮϬϭϱ͘Ğ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂͲ
ůĞƐ͕ůŽƐŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĨƵĞƌŽŶůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ƋƵĞ
ĂƉŽƌƚĂƌŽŶĞůϵϮ͘ϵйĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
^ĞŐƷŶ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ͕ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝĂƉĞƌĐŝďŝſΪϭ͕ϰϲϱ͕Ϯϵϭ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ͕ƵŶϳ͘Ϯй
ŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϰ͘ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůW/͕ůĂƌĞĐĂƵͲ
ĚĂĐŝſŶ ƐĞ ŵĂŶƟĞŶĞ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ăů









caudación tributaria con relación al presupuesto 
ĚĞϮϬϭϱƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌĞŶĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůϵϲ͘ϲй͘
La reducción en la carga tributaria esperada con 
respecto a la aprobada en el presupuesto general 
ƐĞĞǆƉůŝĐĂĞŶďƵĞŶĂŵĞĚŝĚĂƉŽƌ ůĂ ĐĂşĚĂĚĞ ůŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĐŽŶ ůĂƐǀĞŶƚĂƐǇ
Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ůŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĐŽŶ Ğů ĐŽŵĞƌĐŝŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͖ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐƚĂ ƌĞͲ
ducción ha sido compensada de manera parcial 
por el dinamismo del impuesto sobre la renta 
;/^ZͿĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞůĂŹŽ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĂƌĄ ƐƵƉĞĚŝƚĂĚŽ Ă ůŽ ƋƵĞ ƐƵĐĞĚĂ ĞŶ
ůĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶ ůĂ ƚƌŝďƵƚĂĐŝſŶĐŽƐƚĂƌƌŝͲ
ĐĞŶƐĞ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ Ğů
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕Ǉ ůĂƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂƐǇŵĂͲ
nufactureras.










ƚŽƚĂů ƌĞĐĂƵĚĂĚŽ͘Ŷ ĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĞƐƚŽƐ ƚƌĞƐŐƌƵƉŽƐ
ĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĞůϴϱ͘ϰйĚĞůƚŽƚĂůĚĞůŽƐ
ingresos tributarios de Costa Rica. 
COSTA RICA





























Ϯ͘ϰй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĂůŵŝƐŵŽĂŹŽ͘ ƐƚŽƐƷůƟŵŽƐ
ƐĞǀŝĞƌŽŶƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌĞůĞĨĞĐƚŽĚĞ
la reducción de los precios internacionales del 
ƉĞƚƌſůĞŽ͕ůŽĐƵĂůůůĞǀſĂƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞů/s




percepción del año anterior. 
ĞŵĂŶĞƌĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ĞƐƉƌĞĐŝƐŽĚĞƐƚĂĐĂƌ
serios deterioros en la recaudación de algunos 





ĚĞů ϭϭ͘ϯй͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ
ĞǆƉŽƌƚĂĐŝſŶad valorem,ƋƵĞƐĞƌĞĚƵũĞƌŽŶĞŶƵŶ






ĮĐŝĞŶĐŝĂ Ǉ ĨƌĂŐŝůŝĚĂĚĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐĮƐĐĂůĞƐ͕ ŶŽ
ĞǆŝƐƚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽůĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞǀŽůƵŶƚĂĚƉŽůşƟĐĂ
ƉĂƌĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ǇŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĂĚͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ Ž ůĞŐĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞǀŝĞƌƚĂŶ ǇŵĞũŽƌĞŶ
ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ĞŶ Ğů ĐŽƌƚŽ ǇŵĞĚŝĂͲ
ŶŽƉůĂǌŽƐ͘ĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞƌĞĨŽƌŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ
presentados por las diferentes facciones dentro 
ĚĞůĂƐĂŵďůĞĂ͸ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͕ůŽƐƋƵĞďƵƐĐĂŶŵŽͲ
ĚĞƌŶŝǌĂƌĞů /sĞ /^ZĂĐƚƵĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶƉůĂŶ
ƉĂƌĂ ĞůŝŵŝŶĂƌ ϮϮϬ ĞǆŽŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĮƐĐĂůĞƐͶ ŶŝŶͲ
ŐƵŶŽŚĂƐŝĚŽĂƉƌŽďĂĚŽ͘ƐƚŽĞǀŝĚĞŶĐŝĂŶŽƐŽůŽĞů
ƉŽĚĞƌĚĞǀĞƚŽĚĞƐĞĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇŐƌĞŵŝŽƐ
ƋƵĞ ƐĞ ǀĞƌşĂŶ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ͕ ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶƵŶĂƚƌŝǀŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂĮƐĐĂů͘
Gastos públicos
De acuerdo con la información obtenida en el 
D,͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐƚŽƚĂůĞƐĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂůĐĂŶͲ
ǌĂƌŽŶůŽƐΪϮ͕ϮϱϬ͕ϲϲϳ͘ϱŵŝůůŽŶĞƐ͕ůŽĐƵĂůŵƵĞƐƚƌĂ
ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽĚĞů ϭϬ͘Ϯй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽĂŶͲ
ƚĞƌŝŽƌ͘  ƐƚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϰ Ǉ ϮϬϭϯ͕ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĨƵĞ
ĚĞůϴ͘ϳй͘>ĂĞũĞĐƵĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂĂůĐĂŶǌſĞů
ϯϲ͘ϯйĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞůĂŹŽ͘
^ŝ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞů ŐĂƐƚŽ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌͲ
ǀĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĂďƐŽƌďĞŶ Ğů ϵϮ͘Ϯй
ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂƐ ĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ŵŝĞŶͲ
ƚƌĂƐƋƵĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐĚĞ ĐĂƉŝƚĂůͶƋƵĞ ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ
ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϱ͘ϯй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂŹŽ 










Imp. a los ingresos y
uƟlidades
Otros directos







ĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ Ğů ƉĂŐŽ










encima de lo erogado en el mismo período de 
ϮϬϭϰ͘dĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĚŽŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞďƵĞŶĂƉĂƌͲ























ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĮƐĐĂůĞƐ ƋƵĞ ŵĞũŽƌĞŶ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŽƐƚĞŶŝĚĂ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĮŶĂŶͲ
ǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƉŽĚƌşĂŶ









 DĂǇŽϮϬϭϰ DĂǇŽϮϬϭϱ Variación 2015/2014
Ingresos totales 1,461,545.4 1,577,306.2 7.9%
Ingresos corrientes 1,461,545.4 1,577,193.1 7.9%
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϭ͕ϯϲϲ͕ϱϵϯ͘Ϭ ϭ͕ϰϲϱ͕Ϯϵϭ͘ϯ ϳ͘Ϯй
Contribuciones sociales Ϯϱ͕ϲϰϴ͘ϭ Ϯϳ͕Ϭϱϵ͘Ϭ ϱ͘ϱй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϳ͕ϵϯϲ͘ϵ ϭϵ͕ϲϰϮ͘ϭ ϭϰϳ͘ϱй
Transferencias ϲϭ͕ϯϲϳ͘ϱ ϲϱ͕ϮϬϬ͘ϳ ϲ͘Ϯй
Ingresos de capital:  ϭϭϯ͘ϭ ͲͲ
Gastos totales 2,041,583.4 2,250,667.5 10.2%
Gastos corrientes 1,892,334.6 2,076,104.5 9.7%
Remuneraciones 798,792.3 875,627.9 9.6%
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϱϳ͕ϰϳϯ͘ϯ ϲϭ͕ϭϰϵ͘ϱ ϲ͘ϰй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ 223,436.1 271,262.6 21.4%
    Transferencias 812,632.9 868,064.5 6.8%
Gastos de capital 149,248.9 172,035.3 15.3%
ŽŶĐĞƐŝſŶŶĞƚĂĚĞƉƌĠƐƚĂŵŽƐ  Ϯ͕ϱϮϳ͘ϳ ͲͲ
ĠĮĐŝƚƉƌŝŵĂƌŝŽ ͲϰϯϬ͕ϳϴϵ͘ϭ Ͳϰϵϴ͕ϵϭϭ͘ϰ 15.8%











recomendados para países de renta media. 
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ Ǉ ƉĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ ŽƐͲ





dinero disponible en la economía. Al comparar 
el saldo de la deuda con los ingresos tributarios 
ĞƐƉĞƌĂĚŽƐĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱ͕ƐĞĞƐƟŵĂƋƵĞĞůŶŝͲ
ǀĞůĚĞĞŶĚĞƵĚĂŵŝĞŶƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄƵŶϯϭϯ͘Ϭй͕
ŵƵǇ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ϮϱϬ͘Ϭй ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ ƉŽƌ
ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ;/&/Ϳ
ƉĂƌĂƋƵĞůĂĚĞƵĚĂƐĞĂƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞŶĞůŵĞĚŝĂŶŽǇ 
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐ͘



























































































ƟǀŽƐ ĞŶ ůĂ ĞŶƟĚĂĚ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽƌĂ͕ ƐĞ ĞƐƟŵĂƋƵĞ





ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ ƵŶĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ϵϭ͘Ϭй



















En el comportamiento de los tributos se puede 
ŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞůŽƐŵĄƐĚŝŶĄŵŝĐŽƐŚĂŶƐŝĚŽůŽƐĚĞͲ
ƌĞĐŚŽƐ ĂƌĂŶĐĞůĂƌŝŽƐ Ă ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶ ;/Ϳ͕ ƋƵĞ
ĐƌĞĐŝĞƌŽŶ ƵŶ ϭϮ͘ϳй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ŵŝƐŵŽ ƉĞͲ
ƌşŽĚŽĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽƐŵĂǇŽƌĞƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůƉĂşƐƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶĚĞƐĐĞŶƐŽƐ͗ŵŝĞŶͲ
ƚƌĂƐ Ğů /^ZŵŽƐƚƌſ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ϵй ĞŶ ůĂƐ
EL SALVADOR
























ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ Ğů /s ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŵŽƟǀĂĚŽ
por la reducción del precio internacional de los 
ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ƚƵǀŽƵŶĂďĂũĂĚĞϰ͘ϭй͘ĚĞŵĄƐ͕Ğů
ŐƌĂǀĂŵĞŶad valoremĚĞĚŽƐĐĞŶƚĂǀŽƐĚĞĚſůĂƌ
ƉŽƌ ŐĂůſŶ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƟďůĞ ŚĂ ƌĞĐĂƵĚĂĚŽ ƷŶŝĐĂͲ
ŵĞŶƚĞh^ϭ͘ϵŵŝůůŽŶĞƐ͘
Ŷ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ĚĞ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ ĞƐ
ĐůĂƌŽƋƵĞůĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐĮƐĐĂůĞƐƌĞĐŝĞŶͲ
ƚĞƐŚĂĐĞƋƵĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶĚĂĞŶĨŽƌŵĂ
ĚŝƌĞĐƚĂ Ăů ďĂũŽ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽĚĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂƋƵĞ͕
de acuerdo con los indicadores reportados por 
Ğů Z ĂůŵĞƐ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ŽďƐĞƌǀĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞů şŶĚŝĐĞ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ
;/sͿĚĞƐŽůŽƵŶϬ͘ϱй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂŝŶŇĂĐŝſŶ
ĂŶƵĂů ĂĐƵŵƵůĂĚĂ Ă ŵĂǇŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂĐͲ
ĐŝſŶĚĞůϬ͘ϰй͕ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞ











>ĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ ͶǇ ŵƵǇ Ă ĐŽŶƚƌĂƉĞůŽ ĚĞ
ůŽ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ ĚĞů 
'ŽďŝĞƌŶŽ ƐĂůǀĂĚŽƌĞŹŽͶ͕ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝŶĨŽƌŵĞƐŽůŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶŚĂƐƚĂĞůŵĞƐĚĞĂďƌŝů͕






administración central reportada por el BCR preͲ
sentaba un aumento de los gastos totales por el 
ŵĂƌŐĞŶĚĞϯ͘ϲй͕ĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶĞůϴϱ͘ϮйĚĞů
ƚŽƚĂů ĚĞ ĞƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƐƚĂĚŽ͕
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞ ůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůͶƋƵĞƐƵĨƌŝĞͲ
ƌŽŶ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů Ϭ͘ϳй ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞ ϮϬϭϰͶƐŝŐŶŝĮĐĂƌŽŶƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů
ϭϰ͘ϴйĚĞůƚŽƚĂů͘
>ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞͲ
ƉŽƌƚĂƌŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϰ͘Ϯй ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂͲ
ción con el año ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘  ŶƚƌĞ ůŽƐ ƌƵďƌŽƐ ŵĄƐ
ĚŝŶĄŵŝĐŽƐƐĞƌĞƉŽƌƚĂŶĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇůĂƐ






























Como resultado del aumento de los ingresos 
;ϭ͘ϲйͿ Ǉ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŵĂǇŽƌ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ






ĂĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ƉƌĞƐƵͲ
ƉƵĞƐƚĂƌŝŽ ĚĞ ů ^ĂůǀĂĚŽƌ͕  ĞƐ ĚŝİĐŝů ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ĐƵĄůĞƐůĂŵĞƚĂĚĞďĂůĂŶĐĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽƋƵĞůĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ĞƐƉĞƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ͘  WŽƌ ĞůůŽ͕








pues por lo regular se produce la aprobación de 
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉĂƌĂƉĂŐĂƌ ůĂƐ ůĞͲ
ƚƌĂƐ ĚĞ dĞƐŽƌĞƌşĂ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ;ƋƵĞ ƐŽŶ ŶŽƌŵĂůͲ
ŵĞŶƚĞ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůŝƋƵŝĚĂƌ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ăů
ŵĂƌŐĞŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽͿ͘
ZĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ůĂĐĂůŝĮĐĂĚŽƌĂ&ŝƚĐŚZĂƟŶŐƐƌĞĚƵͲ




tener un mejor panorama sobre el desempeño 
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůƐƚĂĚŽŚĂďƌĄƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌůŽƐƌĞƐƵůͲ










 DĂǇŽĚĞϮϬϭϰ DĂǇŽĚĞϮϬϭϱ Variación
Ingresos totales 1,895.7 1,926.6 1.6%
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭ͕ϴϴϰ͘ϴ ϭ͕ϵϬϴ͘ϯ ϭ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭй
Gastos totales 1,742.90 1,804.8 3.6%
'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭ͕ϰϳϱ͘ϱ ϭ͕ϱϯϳ͘ϰ ϰ͘Ϯй
Remuneraciones ϱϵϮ͘Ϭ ϲϬϳ͘ϱ Ϯ͘ϲй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ϯϱϭ͘ϵ Ϯϱϯ͘ϲ Ϭ͘ϳй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ ϮϯϮ͘Ϭ Ϯϰϲ͘ϳ ϲ͘ϯй
Transferencias ϯϵϵ͘ϲ ϰϮϵ͘ϳ ϳ͘ϱй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů Ϯϲϵ͘ϰ Ϯϲϳ͘ϲ ͲϬ͘ϳй
ĂůĂŶĐĞĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ 409.2 370.9 -9.4%
ĂůĂŶĐĞƉƌŝŵĂƌŝŽ 641.3 617.5 -3.7%
ĂůĂŶĐĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂů 152.8 121.8 -20.3%





^ĞŐƷŶ ĚĂƚŽƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ͕ Ă ŵĂǇŽ ĚĞ ϮϬϭϱ ůĂ
ĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĐĞŶƚƌĂůĂĐƵŵƵůĂƵŶ
ŵŽŶƚŽƋƵĞĂƐĐŝĞŶĚĞĂh^ϭϭ͕ϯϭϴ͘ϲ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ƵŶ
Ϭ͘ϵйŵĂǇŽƌ Ăů ƐĂůĚŽ Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĂŹŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĞů ϰϯ͘ϮйĚĞů W/ĞƐƉĞƌĂĚŽ͘ ^ŝ ƐĞ












encima de los límites recomendados para un país 
ĚĞůƚĂŵĂŹŽĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌͿ͘
















2014 2015 Cierre 2014 Presupuesto2015
Resultado presupuestario mayo Resultado presupuestario






46.1% 44.6% 44.6% 43.2%
47.9% 49.6%
50.0%





































sos totales de la administración central reportaͲ
ĚŽƐ ƉŽƌ ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ &ŝŶĂŶǌĂƐ ;DŝŶĮŶͿ ƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂďĂŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭ͘ϵйĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ
ĐŽŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĮƐĐĂůĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ŶƚƌĞ ůŽƐ




ĚĂĐŝſŶ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĚĞ 'ƵĂƚĞŵĂůĂ͕ ĂĐƵŵƵůĂĚĂ Ă





ƉĂƌĂϮϬϭϱ͕ ƐĞƟĞŶĞƋƵĞ ůĂ ĐĂƌŐĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ĂĐƵͲ
ŵƵůĂĚĂĂůŵĞƐĚĞŵĂǇŽĞƐĚĞϰ͘ϯй͕ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ
menor a lo percibido en el mismo período del 
ĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ ;ϰ͘ϲйͿ͘Ğ ĐŽŶƟŶƵĂƌ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ
ŽďƐĞƌǀĂĚĂ͕ ƐĞ ĞƐƟŵĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂͲ
ƌŝŽƐ ĐĞƌƌĂƌĄŶ ĞŶ ϮϬϭϱ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂƌŐĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ





















ŵŝŶƵǇſ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐĞŶ ůĂƐ ĂĚƵĂͲ
ŶĂƐĞŝŶĐŝĚŝſĞŶůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůƟƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĚſůĂƌĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞ͕ůŽĐƵĂůŚĂ
ĂŵŝŶŽƌĂĚŽ ůĂďĂƐĞŐƌĂǀĂďůĞĚĞ ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐĂů
ĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
GUATEMALA
Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůDŝŶĮŶǇĞůĂŶĐŽĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;ĂŶŐƵĂƚͿ    
'ƌĄĮĐĂ
GT-1 ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ;ŵĂǇŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱǇƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱͿ


























ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ăů ĂƵŵĞŶƚŽ Ă
ůĂƐƌĞŐĂůşĂƐŵŝŶĞƌĂƐǇĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůŝŵƉƵĞƐƚŽ
Ă ůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĞŵĞŶƚŽƐ͖ĞŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐ͕
ůĂ  ŶŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝſ ƵŶĂ ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů
Ǉ͕  ƉŽƌ ĞŶĚĞ͕ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ƐŝŐƵĞŶ ĞŶ 
ǀŝŐĞŶĐŝĂ͘
Ŷ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ Ğů
ŝŵƉƵĞƐƚŽĂůǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽ;/sͿĞƐĞůŐƌĂǀĂŵĞŶ
ĐŽŶŵĂǇŽƌ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĂ ůĂƐ ĂƌĐĂƐĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ Ăů
ƚŽƚĂůŝǌĂƌYϵ͕ϲϬϮ͘ϯŵŝůůŽŶĞƐ;ƵŶϰϱ͘ϴйĚĞůƚŽƚĂůͿ͖
ĂĚĞŵĄƐ͕ĞůŝŵƉƵĞƐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ;/^ZͿŽĐƵƉſĞů




Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ͕
Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ϮϬϯ͘ϳйŚĂĐĞ ƋƵĞ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ Ă
















ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞƉŽƌƚĂĚĂ ƉŽƌ Ğů DŝŶĮŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϬ͘ϮйĞŶƐƵƐŐĂƐƚŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ͕ ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ƉĞƌşŽĚŽ
del año anterior. 
>ŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶĞůϴϮ͘ϵйĚĞů



























ƚŽƐ ĚĞů ϭϭ͘ϲй Ǉ Ğů ϱ͘Ϭй͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘ WŽƌ
ŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞůƉĂŐŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ




de acuerdo con las cifras presentadas por el MinͲ




to considerable en los gastos han presionado el 
ĂĐƌĞĐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůƋƵĞ͕ĂůĂĨĞĐŚĂ͕
ŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĚĞ YϮ͕ϴϭϲ͘ϲ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂůϬ͘ϲйĚĞůW/͘ƐƚĞƉŽƌͲ
ĐĞŶƚĂũĞĞƐŵƵǇƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶĞůŵŝƐͲ





ĂďĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĞĂŹŽĮũſĐŽŵŽŵĞƚĂŽďƚĞŶĞƌƵŶďĂůĂŶĐĞƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚĂů ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŶĚĠĮĐŝƚĚĞů Ϯ͘ϬйĐŽŶ 
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůW/͘WŽƌĞůůŽ͕ƉŽĚƌşĂĞƐƉĞƌĂƌƐĞůĂĞǆŝƐͲ
















ƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ ƐĞŝƐ ĂŹŽƐ͕ ůĂ ĚĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂ
ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ŚĂŵŽƐƚƌĂĚŽ ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶͲ
cia de estabilidad de acuerdo con su saldo como 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůW/͕ůŽƋƵĞŝŶĚŝĐĂƋƵĞĞůƐƚĂĚŽŚĂ
logrado mantenĞƌĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůŶŝǀĞůĚĞĞŶĚĞƵͲ
ĚĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ĂĚƋƵŝƌŝƌ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĞŵƉƌĠƐƟƚŽƐ Ă
ƵŶƌŝƚŵŽƐŝŵŝůĂƌĂůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ͘ƐƚŽ͕
ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŚĂ ƐŝĚŽĂ ĐŽƐƚĂĚĞƵŶĂ ƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶ
ŵƵǇ ƐĞǀĞƌĂĚĞ ůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐŐƵďĞƌŶĂͲ
mentales.





 DĂǇŽĚĞϮϬϭϰ DĂǇŽĚĞϮϬϭϱ Variación
Ingresos totales 21,749.2 22,215.1 2.1%
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ Ϯϭ͕ϳϰϲ͘ϭ ϮϮ͕ϮϭϮ͘ϰ Ϯ͘ϭй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯ͘ϭ Ϯ͘ϳ ͲϭϮ͘ϳй
Gastos totales 22,722.9 25,031.7 10.2%
'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭϴ͕ϮϲϬ͘ϲ ϮϬ͕ϳϰϳ͘Ϯ ϭϯ͘ϲй
Remuneraciones ϳ͕ϭϬϲ͘Ϭ ϳ͕ϵϮϴ͘ϲ ϭϭ͘ϲй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϯ͕ϯϳϬ͘Ϯ ϯ͕ϱϯϵ͘ϰ ϱ͘Ϭй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐ Ϯ͕ϴϬϱ͘ϱ ϯ͕ϯϳϬ͘ϵ ϮϬ͘Ϯй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϰ͕ϰϲϮ͘ϯ ϰ͕Ϯϴϰ͘ϱ Ͳϰ͘Ϭй
ĂůĂŶĐĞĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ 3,485.5 1,465.2 -58.0%
ĂůĂŶĐĞƉƌŝŵĂƌŝŽ 1,831.8 554.3 -69.7%
















2014 2015 Cierre 2014
Presupuesto
2015
Resultado presupuestario mayo Resultado presupuestario





















































ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽ͘Ğ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͕ ůŽƐ
ŵĄƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĨƵĞƌŽŶůŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ͕ƋƵĞĂƉŽƌͲ
ƚĂƌŽŶĞůϴϵ͘ϭйĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
^ĞŐƷŶ ůĂƐ ĐŝĨƌĂƐ Ă Ăďƌŝů ĚĞϮϬϭϱ͕ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ
ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƉĞƌĐŝďŝſ >Ϯϰ͕ϯϯϭ͘ϱ ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ϮϬ͘ϰй
ŵĄƐƋƵĞĞŶϮϬϭϰ͘ŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůW/͕ůĂƌĞĐĂƵͲ




ŵĂƋƵĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĐŽŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂͲ
ũĞ ĚĞů W/ ƉŽĚƌşĂŶ ĐĞƌƌĂƌ Ğů ĂŹŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞů ϭϲ͘ϰй͕ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ
ĞŶϬ͘ϭйĂůŽƌĞĐĂƵĚĂĚŽĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ǇĐŽŶ 






en especial por la implementación de la factura 
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂǇĞůĐŽďƌŽĚĞůϭ͘ϱйĚĞů/^ZƐŽďƌĞŝŶͲ
ŐƌĞƐŽƐ ŶĞƚŽƐ Ă ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƌĞƉŽƌƚĂŶ ǀĞŶͲ
ƚĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚŝĞǌ ŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ ůĞŵƉŝƌĂƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ĐĂďĞ ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ ƋƵĞ ůĂ ďƌĞĐŚĂ ĞŶƚƌĞ




En cuanto a la estructura tributaria para el períoͲ
ĚŽ͕ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞŵĂǇŽƌ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĨƵĞ Ğů ŝŵͲ







Fuente:/ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ&ŝŶĂŶǌĂƐ;^ĞİŶͿ    
'ƌĄĮĐĂ
HN-1 ĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ;ĂďƌŝůĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱ͕ǇƉƌŽǇĞĐĐŝſŶĂůĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϱͿ


























ĞŶĞů ĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞĞŶĞƌŽ Ă Ăďƌŝů͖ Ğů /^s͕ ƵŶŽ
ĚĞůϭϵ͘ϲй͕ǇĞů ƌƵďƌŽĚĞĂƉŽƌƚĞǀŝĂů Ǉ ŐĂƐƚŽ ƐŽͲ
ĐŝĂů ƐĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚſĞŶƵŶϭϲ͘ϳйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂů 
ĂŹŽƉƌĞǀŝŽ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ϮϬϭϰ Ǉ ůŽ
ƋƵĞ ǀĂ ĚĞ ϮϬϭϱ ƐĞ ŚĂ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƵŶĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ
ŵĞũŽƌĂĞŶ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ Ǉ͕ ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕
ĚĞůĂƐĮŶĂŶǌĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞůƐƚĂĚŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕
ĚĞďĞĂĚǀĞƌƟƌƐĞƋƵĞůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĠǆŝƚŽĚĞůĂ





















Los gastos corrientes reportaron un aumento del 
ϭ͘ϭйĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϰ͖ƐŝŶ
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůŽƐ ƐƵĞůĚŽƐ Ǉ ƐĂůĂƌŝŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶ ƵŶĂ
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞů Ϯ͘ϲй͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ
ĚĞ ĂƵƐƚĞƌŝĚĂĚ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ůĂƐ ĂĚͲ
ƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ϱϴ͘ϯй͖ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ƉĂƚƌŽŶĂůĞƐ͕ ƵŶ





Impuesto sobre la Renta
Otros directos
Ventas















ďŝĞƌŶŽŚŽŶĚƵƌĞŹŽƐĞŚĂ ĨŽĐĂůŝǌĂĚŽĞŶ ůĂ ƌĞĚƵĐͲ










ƉĂşƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚĞůďĂůĂŶĐĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ͖ĂĂďƌŝůĚĞĞƐƚĞ
ĂŹŽ͕ŵŽƐƚƌĂďĂƵŶƐƵƉĞƌĄǀŝƚĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ
ĚĞ >ϱ͕ϲϭϭ͘ϳŵŝůůŽŶĞƐ ĚĞ͕ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĞŶ ϯϭϮ͘ϰйĂů
ŵŽŶƚŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶϮϬϭϰ͕ĞƐƚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŝŵͲ
ƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ ĞƐƚĄŶ ƐŝĞŶĚŽ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂŐŽ ĚĞ ůĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƐƚĂĚŽ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽŵĞŶŽƐŶĞͲ














WĂƌĂĞů ĐĂƐŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ Ǉ ĐŽŵŽ ƌĞͲ
ƐƵůƚĂĚŽĚĞ ůĂŵĞũŽƌĂĞŶ ůĂƐĐƵĞŶƚĂƐĮƐĐĂůĞƐǇ ůĂ
ƉƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĂŐŽ ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂ͕ ůŽƐ




del saldo de la deuda con los ingresos tributarios 









Descripción 2014 2015 Variación 15/14
Ingresos totales ϮϮ͕ϳϱϰ͘ϱ Ϯϳ͕ϯϬϳ͘ϯ ϮϬ͘Ϭй
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϮϮ͕ϭϴϮ͘Ϯ Ϯϲ͕ϲϳϭ͘ϴ ϮϬ͘Ϯй
dƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϮϬ͕ϮϭϬ͘ϵ Ϯϰ͕ϯϯϭ͘ϱ ϮϬ͘ϰй
Donaciones ϱϳϮ͘Ϯ ϲϯϱ͘ϱ ϭϭ͘ϭй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů Ϭ͘Ϭ Ϭ͘Ϭ ͲͲ
Total gastos netos 24,226.0 26,567.5 9.7%
Gasto corriente 20,821.3 21,060.2 1.1%
^ƵĞůĚŽƐǇƐĂůĂƌŝŽƐ ϵ͕ϵϲϵ͘Ϯ ϵ͕ϳϭϮ͘ϲ ͲϮ͘ϲй
Aportes patronales ϵϮϵ͘ϵ ϭ͕ϬϴϮ͘ϯ ϭϲ͘ϰй
ŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ϭ͕ϴϮϲ͘ϰ Ϯ͕ϴϵϬ͘ϲ ϱϴ͘ϯй
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĚĞƵĚĂƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐĞƐǇĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ 3,359.3 3,611.1 7.5%
Deuda interna Ϯ͕ϱϭϯ͘ϴ Ϯ͕ϲϳϭ͘ϯ ϲ͘ϯй
ĞƵĚĂĞǆƚĞƌŶĂ ϴϰϱ͘ϱ ϵϯϵ͘ϴ ϭϭ͘Ϯй
Transferencias corrientes 4,736.6 3,763.5 -20.5%
Gasto de capital y préstamos netos 3,404.7 5,507.4 61.8%
ĂůĂŶĐĞĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ 1,360.9 5,611.7 312.4%




Fuente: /ĐĞĮ͕ĐŽŶďĂƐĞĞŶĐŝĨƌĂƐĚĞůĂ^ĞİŶ    
'ƌĄĮĐĂ
HN-3



















































Deuda externa Deuda interna Saldo de la deuda 
como porcentaje del PIB
































podrían cerrar el año representando alrededor 
ĚĞů ϭϱ͘ϯй͕ ŵŽŶƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞŶ ƵŶ Ϭ͘ϭй Ă ůŽ ƌĞͲ
ĐĂƵĚĂĚŽĞŶϮϬϭϰ͕ǇĐŽŶƵŶĂďƌĞĐŚĂƉŽƐŝƟǀĂĐŽŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƉƌŽďĂĚŽĚĞΨϭ͕ϱϴϮ͘Ϭ
ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ Ă ƵŶ Ϭ͘ϱй ĚĞů W/͘ EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞƐƚĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶĞŶĞǆĐĞƐŽ
ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂƌ ŝŶĐůƵŝĚĂ͕ ĐŽŵŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞŶ Ğů ƉĂƐĂͲ
ĚŽ͕ĞŶĂůŐƵŶĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂƋƵĞƐĞ
ĂƉƌƵĞďĞĞŶůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐŵĞƐĞƐ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ Ğů ŝŵƉƵĞƐͲ
ƚŽ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĨƵĞ





ƚƌſůĞŽ͕ ĐŽŶƵŶϳ͘ϬйĚĞů ƚŽƚĂůĚĞ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘ >ŽƐ
tres primeros conforman la casi totalidad de los 




ŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞ ůŽƐƉĂŐŽƐ ĂŶƵĂůĞƐĚĞĚŝĐŚŽ ŝŵͲ
puesto.




ĐŽŶ ůŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞŶ ϮϬϭϰ͘ >Ğ ƐŝŐƵĞ͕ ĞŶ ŽƌĚĞŶ
ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ƐĞůĞĐƟǀŽƐĂů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϮ͘ϳй͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞů /s ůŽŚŝǌŽ
ĐŽŶƵŶϱ͘ϳй͘ĂďĞ ƐĞŹĂůĂƌ͕  ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞƐƚĞ





























De acuerdo con la información obtenida en el 
D,͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ĂůͲ
ĐĂŶǌĂƌŽŶΨϭϲ͕ϮϵϮ͘ϬϰŵŝůůŽŶĞƐ͕ Ϯϲ͘ϱйŵĄƐ ĐŽŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůĂƚĂƐĂ
ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞƉŽƌƚĂĚĂ ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϰ Ǉ ϮϬϭϯ͕
ĐƵĂŶĚŽ Ğů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĨƵĞ ĚĞů ϭϳ͘Ϯй͘ >Ă ĞũĞĐƵͲ
ĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂĂůĐĂŶǌſĞůϮϲ͘ϳйĚƵƌĂŶƚĞĞů
primer trimestre.
Ğů ƚŽƚĂů ĚĞů ŐĂƐƚŽ͕ Ğů ƌƵďƌŽŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞƐ
Ğů ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉŽƌ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞ ĐŽŶͲ




ŶƚƌĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ͶƋƵĞ ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ
ƵŶĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ϯϯ͘ϬйͶ͕ ůŽƐ ĐŽŵͲ
ƉŽŶĞŶƚĞƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƐŽŶůŽƐƌĞŶŐůŽŶĞƐĚĞ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ğů ϰϲ͘ϳй ĚĞ
ĞůůŽƐ͖ŵŝĞŶƚƌĂƐ͕ ůĂ ĐŽŵƉƌĂĚĞďŝĞŶĞƐ Ǉ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ




ƉŽƌ Ğů ŽƌĚĞŶ ĚĞů ϰϯ͘ϳй ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů 
año anterior. 
WŽƌƐƵůĂĚŽ͕ĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĞůƌĞŶŐůſŶĚĞ







ΨϵϬϲ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ͕ ϲϬ͘ϳйƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞůŵŽŶƚŽ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ 
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞĞƐƚĂĐĂşĚĂŚƵďŝĞƐĞ







ĐŽŶ ůĂ ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͕ƐĞĞƐƉĞƌĂƵŶ ŝŶͲ




ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĞƐƉĞƌĂĚŽ Ăů ĮŶĂů ĚĞ ϮϬϭϱ ͶĂƵŶ
ĐƵĂŶĚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƵŶĚĠĮĐŝƚĮƐĐĂůŵƵǇďĂũŽͶ
implica un empeoramiento de la situación en 










Impuesto sobre la renta
Impuestos al valor agregado













ŵŝůůŽŶĞƐ͘ ƐƚĂ ĐŝĨƌĂ ĞƐ ƐŝŵŝůĂƌ Ă ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ăů
ĐŝĞƌƌĞĚĞϮϬϭϰ͘ ƐƚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐ ĐŽŶƐĞͲ




ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğů Ϯϳ͘ϱй ĚĞů W/ ĞƐƟŵĂĚŽ ĞŶ ϮϬϭϱ͕





ůĂĚĞƵĚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ ĐŽŵŽĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů͖
ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ŵĞũŽƌ ĞŶ Ğů ĂƐͲ
ƉĞĐƚŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ ĚĞďĞŶ ƌĞĐŽƌĚĂƌƐĞ ĚŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞͲ




ŵŝůůŽŶĞƐƋƵĞ͕ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞů W/͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶ Ăů















por encima de los recursos realmente disponibles 
para hacer frente a dichas obligaciones.
Concepto DĂƌǌŽĚĞϮϬϭϰ DĂƌǌŽĚĞϮϬϭϱ Variación 14/15
Ingresos totales 15,188.57 17,198.85 13.2%
Ingresos corrientes 14,912.22 16,762.53 12.4%
/ŶŐƌĞƐŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϭϰ͕ϬϯϮ͘ϭϭ ϭϱ͕ϳϭϭ͘ϭϰ ϭϮ͘Ϭй
/ŶŐƌĞƐŽƐŶŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ϴϰϮ͘ϳϵ ϭ͕ϬϬϬ͘ϰϴ ϭϴ͘ϳй
Rentas de la propiedad Ϯϲ͘Ϭϳ ϯϴ͘ϰϭ ϰϳ͘ϯй
Transferencias corrientes ϭϭ͘Ϯϱ ϭϮ͘ϱϬ ϭϭ͘ϭй
Ingresos de capital 0.65 1.61 149.1%
Donaciones externas 275.70 434.71 57.7%
Gastos totales 12,881.16 16,292.04 26.5%
Gastos corrientes 9,365.73 12,452.75 33.0%
'ĂƐƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ ϲ͕ϬϯϬ͘ϱϲ ϴ͕ϯϯϭ͘ϵϴ ϯϴ͘Ϯй
Rentas de la propiedad ϴϬϴ͘ϵϵ ϴϲϵ͘ϰϱ ϳ͘ϱй
Transferencias corrientes Ϯ͕ϱϮϲ͘ϭϴ ϯ͕Ϯϱϭ͘ϯϯ Ϯϴ͘ϳй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϯ͕ϱϭϱ͘ϰϯ ϯ͕ϴϯϵ͘Ϯϵ ϵ͘Ϯй
/ŶǀĞƌƐŝſŶƌĞĂůĚŝƌĞĐƚĂ ϭ͕ϰϴϮ͘ϯϵ ϭ͕ϱϵϯ͘ϵϳ ϳ͘ϱй
Transferencias de capital Ϯ͕Ϭϯϯ͘Ϭϰ Ϯ͕Ϯϰϱ͘ϯϮ ϭϬ͘ϰй
ĂůĂŶĐĞƉƌŝŵĂƌŝŽ 5,546.49 4,309.77 -22.3%
ĂůĂŶĐĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽŐůŽďĂů 2,307.42 906.81 -60.7%
W/ĂƉƌĞĐŝŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ 306,461.5 344,269.0
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gresos totales de la administración central reporͲ
ƚĂĚŽƐƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂǇ&ŝŶĂŶǌĂƐ




bido por la administración. 
ůŽďƐĞƌǀĂƌĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂŵĄƐĐĞƌĐĂŶĂĞůĐŽŵͲ
ƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƚƌŝďƵƚŽƐ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂƋƵĞ͕ĚĞ




ŵŝůůŽŶĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ƵŶĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ƉƌĞͲ
ƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ ĚĞů ϯϯ͘Ϭй͕ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞŶ ƵŶ ϰ͘ϰй Ă ůĂ
ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞĞůŵŝƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ
del año anterior. 
^ŝ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ƉƌŽǇĞĐĐŝſŶ ĞƐƟŵĂĚĂ ĚĞů W/




ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ ĐĞƌƌĂƌĄŶ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ
ĐŽŶƵŶĂĐĂƌŐĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞůϵ͘ϱй͕ƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞ















EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ /ŶŐƌĞƐŽƐ WƷďůŝĐŽƐ ;E/WͿ͕ ĞŶƟĚĂĚ
ƋƵĞƐĞǀŝŽĞŶǀƵĞůƚĂĞŶƵŶĐĂƐŽĚĞĐŽƌƌƵƉĐŝſŶĐŽŶ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂŽďƌĂŶǌĂƐĚĞů/ƐƚŵŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌĂ




























 ůĂ ĨĞĐŚĂ͕ ĞŶ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ ƚƌŝͲ
ďƵƚĂƌŝŽƐ͕ Ğů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ;/^ZͿ ĞƐ Ğů
ŐƌĂǀĂŵĞŶ ĐŽŶŵĂǇŽƌ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĂƌĐĂƐĚĞů
ƐƚĂĚŽ͕Ăů ƚŽƚĂůŝǌĂƌͬ͘ϲϳϳ͘ϴŵŝůůŽŶĞƐ͕ ůŽƋƵĞƌĞͲ






Los principales impuestos panameños han reporͲ




ƐƵ ƉĂƌƚĞ͕ Ğů /dD^ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ
ĚĞůϳ͘ϵйĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƌĞĐĂƵĚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĞů
ŵŝƐŵŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͖ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕
ello obedece a la reducción de los precios interͲ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ă ůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĂŶƚĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
ŶĞůƌĞƐƚŽĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕ƐŽďƌĞƐĂůĞůĂŵĞũŽƌĂĚĞů
ϭϮ͘ϭй ĞŶ ůĂ ƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ Ğů
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐŽŵďƵƐƟďůĞ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂĚĞͬ͘Ϭ͘ϬϲĂͬ͘Ϭ͘ϮϬĂƉůŝĐĂĚĂƉŽƌ ůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ Ăů ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌ ůŽƐ ďĂũŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ
ůŽƐĐŽŵďƵƐƟďůĞƐ͘
Gastos públicos
ĞĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶĞů ďĂůĂŶĐĞĮƐĐĂů ĞůĂďŽƌĂĚŽƉŽƌ
ĞůD&ǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƉƌŝŵĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞ
ϮϬϭϱ͕ůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ




ƐƚĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ ƉŽƌ ůĂ
conjunción de dos factores completamente diͲ
ĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͘WŽƌƵŶĂƉĂƌƚĞ͕ůŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ
ƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůϭϴ͘ϭй͕ĞŶƚƌĞ ůŽƋƵĞ




se dio un aumento de las transferencias corrienͲ
ƚĞƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů ;ϯϱ͘ϭй ĚĞů ŐĂƐƚŽ ƚŽƚĂů
ĐŽƌƌŝĞŶƚĞͿ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůŽƐĂũƵƐƚĞƐĂůƐƵďƐŝĚŝŽĚĞů
&ŽŶĚŽĚĞŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ ŶĞƌŐĠƟĐĂ ;&Ϳ͘ WŽƌ
ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶ ƵŶĂ






















ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ϰϬ͘ϰй ĚĞďŝĚŽ Ăů ƌĞĂĐŽŵŽĚŽ ĚĞů











ƵŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞĮĐŝƚĂƌŝŽ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĐĞŶƚƌĂů
Ăů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ƉŽƌ Ğů ŽƌĚĞŶ ĚĞ
ͬ͘ϴϵϲ͘ϮŵŝůůŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂƵŶϭ͘ϴйĚĞůW/
;ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϮ͘ϰйŽďƐĞƌǀĂĚŽĞŶϮϬϭϰͿ͘
EŽŽďƐƚĂŶƚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶĞů ƉƌŝͲ
ŵĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ ƐĞ ĞƐƉĞƌĂƋƵĞ ůĂ ƌĞĚŝŶĂŵŝǌĂĐŝſŶ















ĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĂƵŵĞŶƚŽ ƐŽƐƚĞͲ

















 DĂƌǌŽĚĞϮϬϭϰ DĂƌǌŽĚĞϮϬϭϱ Variación
Ingresos totales 1,428.80 1,373.70 -3.9%
/ŶŐƌĞƐŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭ͕ϰϮϳ͘ϴϬ ϭ͕ϯϲϳ͘ϳϬ Ͳϰ͘Ϯй
/ŶŐƌĞƐŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭй
Gastos totales 2,553.20 2,269.90 -11.1%
'ĂƐƚŽƐĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐ ϭ͕Ϯϳϵ͘ϱϬ ϭ͕ϱϭϬ͘ϵϬ ϭϴ͘ϭй
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ϰϰϮ͘ϱϬ ϰϵϰ͘ϵϬ ϭϭ͘ϴй
/ŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĚĞƵĚĂ ϯϭϵ͘ϳϬ ϯϳϲ͘ϰϬ ϭϳ͘ϳй
'ĂƐƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů ϭ͕Ϯϳϯ͘ϳϬ ϳϱϴ͘ϵϬ ͲϰϬ͘ϰй
ĂůĂŶĐĞĞŶĐƵĞŶƚĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞ 148.30 -143.20 -196.6%
ĂůĂŶĐĞƉƌŝŵĂƌŝŽ -804.70 -519.80 -35.4%

































































ĞůdƌŝďƵŶĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽdƌŝďƵƚĂƌŝŽ͕ ΀ĞŶ ůşŶĞĂ΁͕WĂŶĂŵĄ͕ŵĂƌǌŽĚĞϮϬϭϬ͕ ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϬϴͬϬϳͬϮϬϭϱ΁͕
ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƐĂŵďůĞĂ͘ŐŽď͘ƉĂͬWW^ͬ>'/^WEͬW&ͺEKZͲ
D^ͬϮϬϭϬͬϮϬϭϬͬϮϬϭϬͺϱϳϯͺϬϲϯϰ͘W&
ĂŶĐŽĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;ϮϬϭϱͿ͘ŶĄůŝƐŝƐƐŽďƌĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŵĂĐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇŶĂĐŝŽŶĂůǇƉĞƌƐ-





















ƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů ĚĞů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ƐĞƉƟĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ΀ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ Ğů ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϱ΁͕ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ͕  ĚŝƐͲ
ƉŽŶŝďůĞ ĞŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĮƐĐĂů͘ŐŽď͘ƐǀͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬƉĚĨͬϮϰϯͺWƌĞƐĞŶƚͺWƌŽǇͺWƌĞͲ
ƐƵƉͺϮϬϭϱͺ;ϮϲͲϬϵͲϮϬϭϰͿͺ;ϮͿ͘ƉĚĨ






























^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ &ŝŶĂŶǌĂƐ ĚĞ ,ŽŶĚƵƌĂƐ ;ŵĂǇŽ͕ ϮϬϭϱͿ͘ ^ĂůĚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞƵĚĂ͕ ŵĂǇŽ ϮϬϭϱ͕ ΀ŽŶƐƵůƚĂĚŽ Ğů

































ϮϬϭϯ ŝĐͲϭϯ ϭϵ͘ϲ ϭϴ͘Ϭ ϭϯ͘ϴ Ϯϭ͘ϴ ϭϲ͘ϳ ϮϬ͘Ϯ ϭϴ͘ϯ
ϮϬϭϰ ŝĐͲϭϰ ϮϬ͘Ϭ ϭϲ͘ϵ ϭϯ͘ϱ ϮϮ͘ϵ ϭϳ͘ϴ ϭϵ͘Ϯ ϭϴ͘ϰ




ϮϬϭϯ ŝĐͲϭϯ ϭϯ͘ϯ ϭϲ͘Ϯ ϭϭ͘Ϭ ϭϰ͘ϴ ϭϰ͘ϳ ϭϭ͘ϰ ϭϯ͘ϲ
ϮϬϭϰ ŝĐͲϭϰ ϭϯ͘Ϯ ϭϱ͘ϴ ϭϬ͘ϵ ϭϲ͘ϯ ϭϱ͘ϰ ϭϬ͘ϱ ϭϯ͘ϳ
ϮϬϭϱͬƉǇ ŝĐͲϭϱ ϭϯ͘ϭ ϭϱ͘ϰ ϭϬ͘ϰ ϭϲ͘ϰ ϭϱ͘ϯ ϵ͘ϯ ϭϯ͘ϯ
ĠĮĐŝƚƉƌĞƐƵͲ
puestalb/
ϮϬϭϯ ŝĐͲϭϯ Ͳϱ͘ϰ Ͳϯ͘ϲ ͲϮ͘ϭ Ͳϳ͘ϵ Ϭ͘ϭ Ͳϰ͘Ϭ Ͳϯ͘ϴ
ϮϬϭϰ ŝĐͲϭϰ Ͳϱ͘ϳ Ͳϯ͘ϰ Ͳϭ͘ϵ Ͳϰ͘ϰ ͲϬ͘ϯ Ͳϰ͘ϳ Ͳϯ͘ϰ
ϮϬϭϱb/ DĂǇͲϭϱ ͲϮ͘ϯ ͲϬ͘ϯ ͲϬ͘ϲ Ϭ͘Ϯ Ϭ͘ϯ Ͳϭ͘ϴ ͲͲ
ĞƵĚĂƉƷďůŝĐĂ
ƚŽƚĂů;ƐĂůĚŽĚĞ
la deuda del 
'ŽďŝĞƌŶŽĐĞŶͲ
ƚƌĂůͿ
ϮϬϭϯ ŝĐͲϭϯ ϯϲ͘Ϭ ϰϰ͘ϰ Ϯϰ͘ϲ ϰϯ͘ϳ ϯϭ͘ϲ ϯϳ͘ϭ ϯϲ͘Ϯ
ϮϬϭϰ ŝĐͲϭϰ ϯϵ͘ϯ ϰϰ͘ϲ Ϯϰ͘ϲ ϰϱ͘ϲ ϯϬ͘ϵ ϯϵ͘ϰ ϯϳ͘ϰ











no bruto a preͲ
cios corrientes
ϮϬϭϯ ŝĐͲϭϯ ϰϵ͕Ϯϯϴ͘Ϯ Ϯϰ͕ϯϱϬ͘ϵ ϱϯ͕ϴϯϵ͘ϲ ϭϴ͕ϯϱϲ͘Ϯ ϭϬ͕ϴϲϬ͘ϳ ϰϮ͕ϲϰϴ͘ϭ ϭϵϵ͕Ϯϵϯ͘ϳ
ϮϬϭϰ ŝĐͲϭϰ ϰϵ͕ϱϰϴ͘ϴ Ϯϱ͕ϭϲϯ͘ϳ ϱϴ͕ϯϳϳ͘Ϭ ϭϵ͕ϰϭϮ͘ϵ ϭϭ͕ϳϴϳ͘Ϭ ϰϲ͕Ϯϭϯ͘Ϭ ϮϭϬ͕ϱϬϮ͘ϰ








ϮϬϭϯ ŝĐͲϭϯ ϯ͘ϰ ϭ͘ϳ ϯ͘ϳ Ϯ͘ϲ ϰ͘ϱ ϴ͘ϰ ϰ͘ϭ
ϮϬϭϰ ŝĐͲϭϰ ϯ͘ϱ ϭ͘ϳ ϰ͘Ϭ ϯ͘Ϭ ϰ͘ϳ ϲ͘ϲ ϯ͘ϵ
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